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..
proces. de la ,'lIuita 1 'Ia . caiguda
.
del front .det Nord,
Nota del'Ministed de Defensa Nacional '
Suissa mira,' cap a Espanya � , ! El
Cap pais del M6n, i menys encara els d'Buropa; no podria delxar-de de- I
d leer la seva atencf6 mes pr,eferent a Ia guerra en le qual Bspanye defense la IIaeva Independencia i els princlpis de.la democracla Internaclonal.
Posslblement, un dels persoe que posen mes Interes sobre la Ilulta que
Ja Republica espanyola sostl contra el feixisme es Sulesa. Aque�t Inreres, in­






Una, alrre temenca consletie en Fes- IIgotament de lee munlclons. Tampoc
equesree no erribaren a fa lte r . Amb
molta anterioritaf al termini del seu.
possible esgotamenr, arriba a Gij6n
�n valxell amb munlclons abundanrs i I
a mes.emb armes eutomatlques 'j artl­
llerle antiaeria. .
Cal registrar paginee de subltrn he­
rolsme, com l'escrlra al Pic de Ben ..
zue, per dues' companytes que eguan­
taren en una sola Iornade mes de
dotze furiosos atacs consecutlus, pre­
cedlts de prep�raclons artilleres, a
carrec. de deu" ba1eries, de bombar­
deigs aeris realitzals per trenta trimo-ser comunis,a. Amb aquestes nlcieses n� es con�tru.eix una nova Buropa, pe· for!!>. I Eri caure la farda, I'enemic es ..,1'0 sf es va ver's el domini d'lIquell tros de pianeta que Mussolinj volia adjudl- cala, per fi, despres de durissim cre-




. cadavers: ni un sol s'havia'retirat. IEn un aItre .art,ide, el citat periodic de Basilea diu: eMalgrat Ia gran tlexi-li aUres unitals, en diversos, combats,bilitat eltres Veg�deS demostrada, ,MuesOJini, en l'assumpte e!pany�l, es mos· , es comportaren amb 'valentia admir�­tm obsffnat i es Juga el tot per t(;t. Sembla q�e es prepara II enVlar 100.000 'hIe, fins quedar tambe anihilats. D'ha­homes mes a la, Peninsula Iberica. Bl eDuce» \esta conven�ut que l'I�peri ita- ver, estat aqueeta la tonica general delia desbanc�ra l'anglb, i per aixo, el primer pas d'fmportancia es]a victoria les forces de terra, AstUrles' encaradel 'felxisme a Espanya. Dominl5da la Pen.insu1a, Fran�a haurfa de marxar al continuaria resistint.
mateix pas, i_t.ot el Continent vlndria a estar a mans del eDuce> i de Hitler. Ara. 'queden nuciis de miners a�­amb la benedfcci6 de Sa Sl!Intedat. S'equivoca pel q�e es refereix a Fran�a, mats, els quaIs; a Jea , abruptes mun-
tanyes del Sud, volen vendre cares
�a, es desprengii� el balc6 d'una casa les, ·tot deixant que me!quins ressen­
en eI precis moment que per all� pas- 'tlments pobletans \ arrlbin a prendre
'
sava un tramvia. Bl conductor frena cart� de naturalesa en el propi exer-
eJ cotxe, baixa i, amb I'ajut del co- cit. .,-
brador, demostrant uDa gran serenitat Quarta.-Desconeixement de 1£1 ve,,:,r costeren les reparacions d'aJguns fins anaren apartrmi les runes de la via i rltable 'natu�alesa de les seves fuo­I'a 22.000 pessetes, i per col'lisions despres seguiren �el seu cami fins que dons per part de comissaril! que, mit­! a�b tants conductors nous d'Butomo-1 un altre 'o�us eis anuncia Itt. persls- jan�.anf ingerEmcles intolerables,I blls i camions, u�s 1.400 cotxes, la ten cia i 'conlinuitat del canoneig. adhuc anul'len ordres 'del comanda-
I repcraci6 dels quaIs ascende1g a mig Una alrra vegada, '£II carrer de San men't.. /mil16 de pessetes. DeJs dlposfts que Mateo, un fragment d� projectil' toca Cinque�a. - Apartamellt �e l'Exer­hi havia a la Unia Carab'ancheI, Lega;. la m� dreta del conductor i Iii hi Inu- cit combatent del personal excessiunes, s'�consegui retirar-ne· tots els tilitza. Sere i'valent, ,s'lrl lliga forta- "d'entre el 'mobllltzat"l�r t�l; de dedi­.estris i mobibles amb mot�rs, fent a ment un .mocador i segui 'a la plata- car-Io a fins pseuao-fndustriaIs, au-
),
'raci6 Helvetica, i Ii dedica el maxim espet.
Amp gran eutoriter, dlscreclo, mesura i conelxement de les noerres qtles-
-tiOhS, el -Netlonel Zeitung:t,/ei' gran' periodic democratic de Baellee, diu" en
un article parlenr del problema espenyol, que fa molt de temps �Bue s'ha evl­
denclat que lis No inte�venci6 es una comedla que perjudica� Govern eepe­
nyol i efavorelx Franco. L'oblecte de les 'dictadu'res europeee=-afegelx el pe­
rlodic-es del tot cler: establlr el feixieme a.Bspanya. Aixo perludlcarle Fran­
�a i Anglaterra, i 8' equestedos pelsos ele conve la retlreda de les tropes in­
veeores feixist�s. Pero, qui es avul Frenco? Ha caigut equesr en tal depen-
,
dencfa d'Halia:. que hi p,olftlca espenyola no es decldefx fa en el Quarter gene­
ral del.mllltar rebel, sln6 a Roma. Prenco es solement un lacal £II servei de
Mussollni, un his'ttio d'Italia. Pel' li Fran�a seria intolerable una Espanya a
]�e ordres del eDuce». B$ tracta d1ilJfoxicar el poble esplJnyol. Els do�Bs-
tats totalitaris voldrlen-fer creure que, a Buropa. e� qui no es feixista ha d'es-
que no sera mai feixiste; per� solalIlent quan el eDuce» comprovi aquest fra-
US seu renunciara a Ja seva noya aventura espailyola.»
,Donada 1£1. posicl6 espiritual del «National Zeihmg., .qu'e tels ¢oses es­
eriu, i e! nombre de lectors que compfl!, 50bretot'en les esferes i�tel'Iectuals,
be es pofl:omprendre la importancia qUe, fenen a Suiesa le� aportacions' que
lot de soble presfen a 1£1 n9stra 'causa, que es tambe la seva.
Per 1£1. seva pert� 'el perIodic catelJc cCourrier de Geneve» afirma que els
Governs estrangers que ctaqueri Bepanya, ho fan per a,poderar· se de les se­
ves rlqueses. En certs ambients politics, hom: oreu que lti1'lia j Alemanya es
prestaran a que els tresors espanyols quedfn, sotmesos a l'arbitri d'una Co�
missi6, la qual cosa tlndria ..el mateix reaultl1t que els,treballs del comite de No
Intervel1.ci6. \
«�s lluittJ-dlu l'esmen1at organ catolic-per la posici6 geogtilfica espa­
'nyola. No es tracta de preferen,cies politiques. BI que s'ba .cIe dir es que ni
Pran�� nf la Gran'Brelenya no poden cO,nsentir la implantaci6 a la Peninsula




dels tramviaires ' ' de
Madrid
.',"
Un periOdic publica una curf05a in­
formacl6 sobre les activitats dels
tramviaires de Madrid en la guerra.
Gctual. Bntre altres coses, dIu:
cActualment,hl ha uns 3.500 obrers
freballanf a la Cempa�yill� entre' ta·
Ders, movlment. oficines, etc.
Les perdues per avilries han estat
moUes. EI mes que slhan espatllat
m�s tramvies p�r bombardelgs aeris i
d'artllleritl hI!! est'lit el de novembre de
"reny passat. S'ava�iaren 126 cot�es i
la vegada un intens eervel de conduc..
cI6 a �questa poblaci6, pufx que tots
els cotxes venien piens de persones I
objectes.
,
Al matelx temps comen�aren 'les
obres de forUficitci6 pels ravGI� i fine
'a pocs metres de Ia Hnia de foc ,arri­
baven ele tramvies portant obrers I
materiel.
En esclatllr la sublevaci6 marxi!;en
a Jlultar volunt�riament uns 500 tram,
vi8ires. D1aquests calgueren gIoriosa·
ment al cam'p de batalla mes de' qUG­
ranta companys.
'A la reraguarda els tl'amvl�a!res han
tingut quinze morts i q�aranta-vuit




d'beroisme. Al carrer q'Hertaleza, un
dia de forta ,�atuda d'artillera f�ccio-
forma ,fins que l'inspector 'de la Unia
el f�u anar a un lIoe de socors II cu­
rar"'$e. de primera �rgencla.» �
La informaci6 acaba demanant al
. poble' madrfleny q�e es "solidilri�zi
'21mb rbomenatge ,que en data prpxi­
ma e� tributarh a' aque'sts he�pJcs fre­
r balhldors.
les seves vldes, no es rendelxen, I
potser e8 regletra alii el mateix feno .. '
men registrat ales munrenyes de Ga­
licia, a algunes zones,muntenyenques
d'Bxtremedura j a les serree de Huel­
va, on gents Indomltes encara rests­
relxen, des del fullol del 1936, les
quels fen 1£1 cl�ssica guerra de guer-
I rilles.
Pel que respecra a la conducta de
lee doteclons d'elguns valxells de
guerra i el personal tot de l'avleclo,




Al precedent relat queden enuncia4
des totes les dificultats d'ordre mill­
tar, que per a nosaltres tenia la Huifa
£11 nord, dificultats naecudes d'un fso­
lament fatal i de l;actHud de les nu-
, "y'
cIons compromeses �n el Peete de
No lritervencl6, acti�ud mes particu­
larment perjudiciaI en' aquell moral,
Perc essent' aquestes les causeR
principals., no han de silenciar' se al­
tres d'lndole polfUca, �que ban tingul
tambt la seva Intluencfa en III marxa
dels successos i que poden resumir4
se aixi.
, Prlmera. - Anfagonfsmes poUti�s,
terriblement perjudicals en lIquestes
circumst�ncfes . i al qual corrosiu ha
donat a denominar�se, amb gran jus­
tes,lI, cia sis'ena columntJ».
Segona.-Intromissio� de la politi ..
-
ca en el comandament milUar privant..
, 101 de IlIbertat j cr�brmtant el seu pres­
tigi I de vegades frustrant els; seus
plans. A una deciei6 politica a la qUlll
s'ha al'ludit abane, foren degudes les.
conseqilencles mes greus del desor­
denat replegament de Santander.
Tercera.-Insuficient soiidaritat en;..
tre les r,eglons afectades, per les lIui-,
xiJiars 0 burocratics. ei'qual, en �ss�r
incorporat a files,_ a ultima hora i en
moments critics, consrllueix un des­
torb en 1I0e d'un refor� •.
Sisena. - Conducta erronia en Ie
reraguarda", consentlnt que 'Cobriin­
tluencia en ella )'enemie.





cars enrorn ale comandaments .sote
10 eosplta que reveesos inevltablee
aiguln fruit de la trerclo: i afany de
es'trangers.
Sal?em que Iluitem contra hes na·
cions' I miija. Coneixem el poder dJa_
que,ta barreja; pero coneixem tamM
la valua del nostre exercit i Ia ferme­
ea, del jurament, que ens uneix a tots;\
de lIuitar per' la IlfbertlZt ciutadana 1
per la independencia patria, mentre
quedi un 'pam de terreny al nostre po·
der: en a'questa declsi6 increb�ntllble
rndica el secret del nostre triomf.lI
-�Voleu comprar un paraigua a
bon preu.? Aneu a 18 Cartuja �e Sevl·
�la, que alia e1 trobareu.
Generalitat de Catalunya
'DBPARTAMBNT de FINANCBS
Selvei Tecnic de/ Credil
i de tEsta/vi













( , CONYAC POPULAR
Horari de trens a partir [Intormaclo lo�alll ,CONYAC B�TI� '_
dId· 1
.
b 1937! i CONYAC JULIO CBSARe
,
18,· novem re. /1 0 I'E TAR I I
de 1 caee xereesane
Matar6 'a Barcelona I L 'enunci de la iepresenteeio del M 0 R ALB S' PAR B j A:
'
drama de ZOlrilla al JTealre Monu- Dipoelrarl: MART! FITB - MATAR{J ,
i
I mental Cineme.. hevia eixeeet ttes





lots els ambits de.�*lealre.
.
,
, LA N6NA I
:::��:�:r;:uc���I.:�!:�·d�:n;:��: I Montl!Br�ilt Mo'ntl-118 [BrVBril t lig��:.et::��:�a:�s�e��::l;;;:;;re moderna no permet ellminar la se- ! IJ Ir I «Dlos dele ctemencie» ,allebillant ill
, I ,
va direcci6 tecnlca, que forcosament
I 'if diable una anima que equest ja te-he mort a ,redat de 9'-anysban d'essumtr ele mllitare professlo-
I
nia pel seve, tenien, ebens de co-
r--:
en la flnca eCan Carlnyo- de Cenyamas ., t.nels, i ha de.quedar reservede Ii! po- ' tz:r, ,esvalotats
e s sntm« det»
Utica a le mlselo de tra�ar les llnies i ,ingenus' de Ie revolucio. '
general! de campanye, pero sense
===========B. P. D.========:::;:::::==== I -Ara n�mes mence que tectn '
Inmisculr-se en I'execuclo dels plans.
- eEls PaslOlettj�-exclamaven.
Bis seue afltgits: pares, Antoni I Iosepe; germ", Antoni; avis
La stnteel d'aqueates caueee, com', ' , / que?
,
paterna, Antoni Montte l Teresa _Campmaj6; avis mererns, Angel
es veu, e� 'le falta de comendament &Es que "Els Pastolels» i "Don-
untc, le conventencla del qual procla- Cervera i Cerme Rimbau;' oncles i ties, cosine, altres parents i el juan Tenorio», pel desptacets, fan
men tots,
-
pero que quasi ningu no Dr. Antoni �OYd Ketterer 1 familia, tenen el sentiment de pernclpar
'
'riute?
reepeeta. el traspa� de la flnada.; " 1... Jvoleu dir que no hi he molte«
*
I : . , _
• * elttes coses, import,anlfssimea, queI Matero, 1 de novembre 'del 1937.Heus act, elncerament expoeades 1 'j . st no fan riure es p"e�que fan ploral.?
per a l'ensenyanea en l'esdevenldor,' I
tal com lee veil el mlnlstre de Defense 1
Naclonal, les causes de I'ocorregut el 1
Nord, que ha culrnlnet en l'evacuaclo
de Gjj6n i la consegnent- perdua d'A!­
turies.
Quant ale �fectes. el mlnlsrre no vol
nl pot arnagar que l'ocorregut propor­
ciona un considerable acrelxement de
les forces de l'enemlc. Ara be: lea
condlclons de llulta en altres� fronts
noseran per a ell tan evanratioses
com, ho han eatat des (l'lrun fins ci 01-
j6n.
Al territort que es mante lIeial no
bi ha solucions de continuaci6. No h�
ba zones aillades a Ie's quais pugld
abatre explotant el de$aVllntatge de
raillament. L'aviaci6 facciosa no po­
dre actua�� a I'empar de la im'punitat
que, per'a ella representilVen I'es mi­
nuscules'rorces aeries del Nord, man­
eedes d'auxiU i 80lamen� ani l1ades per
un .mer�ve.I16s esperit de sllcrifici.
Aquf, esperem, serene, les forces fac·
cioses de terra, d-el mor I de ratre,
quan es presentin amb HUfS ajudants
L'enterrament s'he efectuat avul en aquesra ctutar,
Sortlda Arl'ibada- Proced�ncia
7'13 m. _ 8'51 m. Glrona (M.)
3'22 t. 4'49 t. Portbou (M.)
4'1611 ?'25 »(1) Girona (M.)
7'48 n. 8'37 n. Portbou (C.)
Barcelona a Mataro
DesUArrlbfJd.Sortida
6'43 m.· 7'38 m.









La Hefra M. indica que el tren ,es
de Mercaderia amb v�gons de 3.
a i la
C. que porta Gorreu�\
(1) Solament arrjb� 'al Poble Nou.












Dlpo:s;hlri: MARTf FITB - kV�TARO
f,
Com a conseqiiencia del Decret de:; del corrent, relaliu ala Comissio Re­
guladora de Salaris, ens dssabenta el Consell d'EcOl\omia que cap empresa no
po�ra efecttiar augments en els sous dela seus treballadors, sense Ie previa' au-
�torjtfacl6 de l'esmentada Comissi6 Reguladqra. _
(
.
Per tal que els organismes de Credit contribueixin a don�r exacte compti­
mem a aquesta dispoaici6 i a l'efecte d'evitar possibles abusos en q'ue p�drien
inc6rrer algunes empreses poc escrupulose8 en danar particulars inlerpreta·
clons a la lIef, d'aci endavant lea relacio�s de S&U8 que hom acompanya per a
justificar pagamenls de Quantitats destinades a honoraria d'una empresa comer­




cCertifico, sota Ia mevll/es,ponsabilitaf, Que els sous que s'e,smen·
ten en la present reIaci6_ no han
_ estalobjecte de cap lIugtnent ...
(Sig-natura del Delegat).-Barcelona, 21 d'obtubre del 1931.-0ene·
raiital de Catlilunya.-Servei Tecnic-del Credit i de l'Estalvi.
Eis Bancs que sotasignen, es complaaen en fer publica aquesta disposici6,'
_ per £al d'evitar els consegiients entorpime�ts en el pagament de quantitats. des·
tinades ,8'aetmanais.
clams a la nostra eiutet:
EI clam d'equells que cteuen que. MATARO;,-AvfS urgent d'tnteree pel'
la levoluci6 ha d'arrihal allellire. als,
inscl its de 'Marina'mohililziIt�.-
Bls inscrits d'aquest' Di�ttiCte Marl·HI clam de les noies clarol/ques.,
�� ILURBNe.
Un cialada deia a lln allre etulada:" postre mataronf
,-Avu; fan eD�n_ Jua� tenorio, 0 Demllneu-Ios en lees bones tend.a d.
lodos los dfas me despido.y nunca, queviures. - PabrJ.cnts per PA5TI5·
memalCho � ,SBRIA BAT8T .
I desp/es, ;a avan�afel primer ae-
I un lercel clam: el d'aquells que
, enlenen que quan un home s 'aco­
miada ha de malxar.
Aquesls Ires clams ens tenien in-
!Irigals, i 110 pei; a fel la Clflica d'unaobra que tins les clialures de q_alol­
t ze mes�s la'recilen, sino per a veu-
Ie que passaria, ani!lem ahir allea­
Ire._
'...
La priine�a fuelada la reberem en
SUBDBLBGACl6 MARiTIMA DB '




presenlar-se a la Delegacio Maritima
de Barcelona per tlll d'in�ressar a fi.­
les, apla,;aran et viatge fins f tant se'ls
'avis! novament per mltja de Ii! Radio 1-
de l'eltaveu de rAjuntament j'de nota
que pubUcara aque::l Dlarf.
Mataro 1 de novernbre de 1937�-BI
Subdelegat Muritlm, Antoni Gimenez.







DBL DlSPBNSARI DB L'HOSPITAL
'MUNICIPAL
Director: Dr. VUadevall. Medicin.
gen�ral I cirurgla.
'
Sub·Director: Dr. Campaml!lr. Me·, - _
dl�ina-genera!. (Visita dtnums. dime ..
cres, dfv�ndree. de toO a 11 matO.,
�. Dr. Cabaiies: M�dtelna' i clrurgla
gener�le I Obstetricia. (Vii!ifa dlmaris.,.
dfJous, dfs!abtes, de 6 a 7 tarda).
•
Dr. Mllrch: MalaIties de,Ia Inflmcla.
(Visita dflluns, dimecres, divendres.
d� 6 a 7 tarda). ,_ I
Dr. Ouix: O,l'o�toTogiiC'(Viafia dt­
marts, dfseabte!, de 12 a 1 mati).
Dr. Seix: Tisfoleg. (Vl3ita dimarfs
Djjoua t de 6' is 8 tarda),.
.
Metge operador: Dr. Gubern.
Llevadora: Rosa Alfonso. - Visfta
els dijous de 6 it 7 tarda.
,
'NOTA. - Per la vislta precisa I.,
prhia autorltzaci6 de Is ConseBeri.







AJUOANT DEL DOCTOR LAPERSONB DB 'PARIS
8ARCBLONA
Matar6, 26 d'octabre del 19SJ.
/Janca Alnus � /Janc Espanyo/ de Credil - /Janc ,/fispal1Q Coloniol I/Janc Ulquijo Cata/a - Maj6 Gelmans - Ceixa dE�/alvis de Mi!ltoi6 � ,
----------------------------------- -----......------------�--� -------------------------------------,�.....------------------
,
B. Darruti (SI� AgosIO, 53 Prov�D�a, 185, t.er, 2.e entre Arlbau I Univerallat
Dlmecr�s; de 11 a 1. Diesllbtes. de. 3 a 7
, ,
.
De 4 as 7 lard.
TBLbPON 72654'
Ie; qaan Don Joan, fent el ¢:farolelo>
diu allo de
, �Faf al ejelcilo de Espana;
mas lodos paisanos mfos,
soldados yen lierra eXlraiia... �
I una Iiallela mofeta es dibuixa en els




Les nenes Clololiques-i allres dQ­
nes que de nenes ia no eft fenen les
--Ruben de valenl.
I -Quemonol
I 11/{:1vors del sofa, quan desples de
I cIa balca del pescador� i les edos
i Jfquidas peIiaslI vingue allo de
cMira aquf a Ius pla�ia'�, pues, "
lodo el al/ivo I igor





El e vida,mfall arIiblt fins" el COl i



























BST. - En descoberte rezdltzada
'Per lis nostre� forces a I'AU Arag6,
-foren trobats vinr-l-clnc cadavere ene­
rnlcs i ee recolll materia) faeei6s.,
,
'
Als altres sectors. Heugers. tlro-.
1eigs.
,
LLEVANT. - Tlrotelgs de fusell I
metralladora contra lea poslclons -fac­
Closes de Buena, Puerto Escandon i
'La,RocoslI. al sud de Vltlestar. Les
nostres 'bateries hostilltzaren tambe
una aUra vegada Ies 'comunicllcions
.entre Terol i s.�ragossa.
S'hen pessat ale nostres rengles




A virtut d'unt.l ordre de Presidencia'.
I ,
s'ha concedit I'excedenci21 a .varlfl fun-






President del Tribunal de C2Issaci6,
. 4qU�5t mati, 'tots els ,magistrats. fis­





.... Bntre aquest.e,s obres _d"art hi figu- l DA ··R'ERA' 'HORA'
ren alguns quadres elgnets p�_r pin- 1 ," . .'
j :,'













, BRUSSBL ·LBS.--5embla· que ha
estat encarr.egat de former Govern el, .
Pr�sident de la Cambra, Carnll Huts-
man.
No es creu, pero, enIa poeslbllitat
de l'exlt, pulxque la e'esmenten elrres
.
Conferencia
PARIS.-EI ministre d'Afers Es-
celona el mlnlstre de la Governaeld,
eenyor Sugazagoita.- Febus.
..
VALBNCIA.-B) mlnistre :de Iuen-
d b' I cla ha dit ale informadora que pens.BOLTANYA.-Bs un2l. esco erta , .
CI' .' d Q A d
ester-ee, eneara, uns dies is la capital
etecruada a.l'Brmlta e uant ga a, [levantlna.e-Febue ,
lee nostree torcee han trobat ele pa-
rapete abando��ts t bah recoillt gren El President de resCorts
quantlfet de cadavers••
BII! nostres observadkrs des de lea
·VALBNCIA.-Completament reste ...
blert de les tertdes que es prodtif en ,
/
evancadetes ban p�gut· veure que en un accident d'automobtl, ha arribat II
el camp rebel bi havlen olicials es... Valencla cI senyor Martfnez Barrio.
tranger,s a jutjar per la Indumentarle BI senyor MartInez Barrio ha dft els
que vestlen, Inforrnador que sol-Hcltara de l'alcal ..
Hi han pagut lleugere rlrotelge de· , de de Valencia ta contlnuacio de lea "
'.,osicl6 a posicf6 sense cap novetat oftcines del Parlameut de l'edlftci de
d'lmportanctev--Pebue." cLonja» pulx que aquestes ,continua-
BARBASTRE . .- Bls batallone de Ian � Llevant, jil q-ue el traellet, com
fortlficacio hen sor�t 21 arranlar eli! . el mateix Govern he dlt, b temporal '




En aquest sector s'ha pogut obser­
var ep eI camp facci6s graDS cqncen ...
traci(:)n� de forces, entre Iea' qUGls bi
b2ln tropes de n�gre!l i �2Itallons ex-
noms pel cas. que Huisman tracassee.
13.1 Dlari Oficlal de la Generalltet, -Fcb,ra.
,pub-Uca 'un deeret 'de CuItura, adjudt­
,cant a I'Ajuntament de Sabadell part
d'un21 flnc21 fustega, per 21 destinar-Ia




del XX.e anivers2Iri de la ,Revoluci6 a,
dor de Fran�a a Anglaterra, senyor'
. SARINYBNA.-per la Rib';' de I"D_,
Corbin, han celebrat aquest mati upa
W w la' U. R. S. S.-Pebus.
bre, que continua inundat. ban fingat . Les Corts de la Republica
Hoc diversos tir<;>teigs. A l'ermita de, ,8 Barcelona'
Santa Cruz les nostres tropes han,
efecttiat un reconeixement' despres
d'inten�a pr.eparaci6 artlllera.
Per 121 seva part. l'cviacl6 facciosa
ha fe: 'una incursi6 sobre Sarinyena
sense cap resultat.-Febus •
llarga conferencla.-Fabra,
Nou'encarrec
BRUSSBL ·LBS. - (Urgent). - Ha
est�t encarregat de formar Govern el
diputllt c2ltolic senyor Periot. -F2Ibra.
'a hi son tots
TOQWp.-Un periOdic de !a loca­
mat insereix Ia noticia que _Italia s�ad­
herlria, 'aquest mes, al pacte alemariy­
japones contra e'l comunf��e.-Fd
bra.
Calma transitoria
,MADRID. -Pels sectors de Madrid
hom nota una calma, sO,rpreneni.' No,
es sent el bramular del c2ln6 Iii l'a­
viacl6 facciosa dona fe de vIda.Han estllt posats a dlsposici6 del
'Tribunal d'UrgencJa varis ciutadans' De retorn
..
La calma que r�a en 21qUest sec-
ANKARA. - BI senyor Tatarescu tor hom preveu que �s precureora de
ha sortii cap es Budapest. importants esdeveniments bel·Ucs.-
Ha estat publicada una not� en la ,Febus.




La policia ha 21SS0lit recu�e'rar els
exemplars del llIbre eEl Plilacio de la
:.DiputacI6n de Barcelona», els quais
,havhm desaparegut.-Feb·ra.
li;(
: Les armes, .
Al carrer de Sant Ramon ha estat
,>deting�dei �ria dona per tineri�a II ·licl·
ta d'armes de foc.-Febus.
.
3No ho era
AI,carrer Nou de Ia Rnmhla. ba es­
. tat detinguda Milrgarida Ferrer. la
...qnal es feia (passar per policia, exhi·
,mint unll plac21 de l'esmentat Cos.
, Per i1 conveneer m�s els clutadlJns
hTcauts, tamb� portavZl pistola.-Fa­
",bra.
>O�res d'�rt
La polieia s'ha Incaut2lt de vbrles
..obres d'art que hom pretenia enviar a
.,
iPran�a cl2lnde�tlnainent.
qual es diu que s'hll estudiat Ia qU'es­
li6 iflternaclonal i que Ie)! r�la�ions
entre �urquia i Romania '56n c2lda
dia m�s cordial15.-Fabra.
Un congres
LJLLe.-Ha Jingut Iloc l'(lltima ses­
si6 del congres radical so'Cialista.
S'ha pres l'acord de celebrar a,Mar-.
5ella ei congre! de }'any vinent.-Fa­
bra.
Malament _
lBRUSALEM.-La sHua�l6 es vIo­
lentfssima.
, Bla aterrtptats es succeeixen i els
J





PBQUIN. - Ha estat procIlIm2lt l'es­
tat mongol Independent a 121 Mongo­




YALBNCIA. - S'ba reunit el Front
PopulC5r oe la regi6 lI�vantina.
Com a cooEleqiiencia de Ia 'separa­
do del Parti! So.cialista p�r 'no estar
representada 10 nova lexecutlva de la
Ii.G.T. en el Front Popular. r have�t­
se el PartH Comunist21 solidaritzat
tambe e!1 Zlquesta aclitud, 121 resta
del:! components del Pront Popular
ban acordat eonUnuar els seus tre­
ballI!!, e!5perant 121 reincorporaci6 dele
partits esmentats.-Pebus.'
Les COrts
VAr.SNCIA. - Dema tindta lIoc 14 '
El 'XX aniversari
"de la' revdluci6' sovietica
MADRlD.-Avui ba com�n�at it Ma... •
;drid III setmana de 'Commemoraci6-,
VALENCIA. - S'ha
.
r�unit la CC} ..
missl6 de Govern interim; de les Carts
'de la Republica,' havent acordat que
qespr�s del trasJIat del Oov�rn a Bar­
celona sigui t2lmbe traslladat a la refe ..
rida capitll! el Parlament de 'Ia Repii..
blica. - Febus.
COMRROf
Maquines d'escriure portatils i
d'ofiCina, maquines de sumar" de �
calcular i aparells multicopistes.




Es tloba de wm.da en els llocs segtlmlle
UIBRERIA MINEIlVA








reuni6 de segona convocatoria de 121





















.a poa. a cODelxemellf del pfabl"
....acral ;quc cn el aorteii' cfccmat
,.YDI • 18 Conaelleria d'AssfstMcla
aocl.l, eorrceponeDt .1 til. 30 d'oe
tubre �cl 1917, seioDs cOData. I'.c­
ta • pollcrl d'i2qu�sta Coneellerle, d
,rcml ie YIM-i-clne peasctn ha 'cor.
,cspost .,
Numero 965-
.�s Dumeros eorresponenfe, pr.�
.Iata amb trcs pcssetes, 86ft cia ••
.acRte:
065 - 165 - 265 - 365- - 465 - 565-
665 - 765 - 865.
.
Mat.r6, ao. d'octubre del 1937.
131 Cona�ller d·AssIettnci. Sod.L
,•., sa,.,a, .. I
MAN�ANILLA .LA MAJA.
'
- xBRBS PINfSSIM .PBTRONiO,
MORALBS PARBJA - XBRBS
DlpositarI: MARTI FITS - MATARO
6LUPIX
� _!ea JQJta", Iq"',
• inlONabh A l'aWu.
BU.m.,bt�,,, "'",., .'.�'. iM.
.u_tebc wtf.t,la1fwIt. RdI,. 1iW�'tI











de neteia i con­
servecf o en






Argiielles, 34 \' Teiefon 362MATARO
Manufacrura Iberica de linwarasEfectrical S. A"
Bombetes de tots els tipus
1I8uaia: cPera:., clh watts, cStandard:t,·
,cOpalines:.; cLium del dia...
































per a 'protegtr els vidres, ,
Impremta Minerva,
Barcelona, 13. "\ "':.i
IMPRBMTA MIN8RVA. - MATARO
'6�ia . det·:��iner� . 'ihdl1stria l profes�ions d.· 'Ia . Ciutat'.:··
• I'" .' .'." '"
I, ....
�
r, � , i" I /
Cases .regomanables .de Mataro, allistades per o�dre alfabetic-""
A N J S SAT S_., (
AlvTONI OUALBA R. Casanova (SIll. Teresa). JO- Tel. 64 l'
D�OSit de xampany Codornlu - �ass-ina de llcors 'f
'I.. MARTINEZ REOAS F. Oaten, 282-284 - Tel. 157





Treballa del rem I vendl! d'ertieles d'eacrlprori
.
,
Barcelona. 13 - Tel. 255
MAO U I N .A R I. A '
FON1 IlvDUSTlllA COL-LEeTIVA
Fundici6 de ferro f articles de Fumisteria
M!LESA
BOM,BEJES ElECTRIOUES
F� Layret {Bieda), 5-1el. 108'







.0. PARULL RENTER Argiielles. 34 - Tel. 362
# '
Abonements de netela I conservecto
l1MILI SURIA Bakunln {Churruce}, 89- Tel. �03
Calefecclone a, vapor i algua cale'nta - Serpentins /
CAR B.O N S '.
METGES
DR. L LINA s
-
Malalties de la pell i sang
R. Ceeenova (Sta. Teresa), 50 - Dlmecres I dlumenges de 11 a 1CO,MPANIA GENERAL DE CARBONES
Per encerrecs: J. ALBl:!RCH, M. f\iada (&nt Antoni), 70 - Tel. 7
".. 4
DR. 1. BARBA RIERA Oote, Nas i Drelles
F. Galan. 419. prai. - Dimarts, diious I dissabtes, de 4 a 6
Bconomica, de 6 a 8 - Diumenge, de 9 a 12F 0 N 0 E S
RE�TAURANT MIll Enrlc Or�nados, 5 - Mafaro
Tel. 423 - Bepecialitat en Banquete I aoonZiments r
- MODISTES
I AOU�TINA COMA� Carles Marx (�t. Joan), 16, segon. F ,U N ERA R I E S
I M.odiste - Confeccions _ Preu! economicsAOENCIA FUNBRARIA .LA SEPULCRAL. de Mlquel junqueras }Clnto Verdcguer, 12 f F. Layret, 24 -:- Tel�f. 111 I
FUNBRARIA RIBA� ( f
6 d'Ocloore (Pujol). 38 - Telef.n 37 .
I
,
o B J E C T ESP ERA' REG A L" ,
''JLA CARTUJA DE SEJlliLA Ramb/a Mend/zabal,. 52 ,
Oust f economla
, 0 C' U LIS T E S
'.
HER' B 0 R 1ST E R I E S
«LA' All 0EIv TIIvAlt Angel Ouimerl1, 16 bis
-Plcntes medjcin�ls de totes mi es
DR. R. 'PERPINA B. Durruti (Sant Aguslf), 53
.
"
VJslta els .dlmeeres aI, mati f dfssabtes a Ia tarda
t'
. \
